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LETTER OF TRANSMITTAL 
from 
THE SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY BOARD 
To His Excellency, the Honorable Robert E. lJf eN air, Governor 
of South Carolina, and to the Honorable Members of the 
General Assembly of South Carolina: 
Dear Sirs: 
We have the honor to transmit the report of the South Caro-
lina State Library Board for the fiscal year ending June 
30, 1967. 
During 1967, the General Assembly took the most important 
step forward for public libraries in 14 years when it authorized 
a new program of State aid to public libraries based upon an 
appropriation approximated at .20 per capita. These :funds, :for 
the first time, make adequate library services to the citizens of 
the State a goal which is becoming possible to achieve. This will 
increase the usefulness of public libraries, both to the individual 
citizens and to the business community throughout the State. 
You will note from the report that in services performed by 
the State Library Board, there has been an increase in activity 
and usefulness to the public. 
The report reflects generally the continuing progress of all 
libraries in the State, and shows an increased use of libraries 
generally in South Carolina. The roll of the State Library 
Board in supplementing and assisting the local public libraries 
throughout the State is of increasing importance year after 
year. It is hoped that with the continued cooperation of the 
Governor and of the Legislature, the library services in South 
Carolina will continue to grow and improve in quality. 
Respectfully submitted, 
H. CARLISLE BEAN, 
Chairman 
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T W E N T Y - F O U R T H  A N N U A L  R E P O R T  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  B O A R D  
J u l y  1 ,  1 9 6 6 - J u n e  3 0 ,  1 9 6 7  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  
1 9 2 9  b y  A c t  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  a n d  c h a r g e d  w i t h  t h e  r e -
s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  e x t e n s i o n  a n d  i m p r o v e m e n t  o f  p u b l i c  l i b r a r y  
s e r v i c e  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  D u r i n g  t h e  1 9 6 7  S e s s i o n  o f  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y  t h e  o r i g i n a l  a c t  w a s  a m e n d e d  ( S . C .  A c t s  a n d  
J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 7 ;  N o .  5 3 8 )  e x t e n d i n g  t h e  a u t h o r i t y  a n d  
i n c r e a s i n g  t h e  d u t i e s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  t o  i n c l u d e  t h e  
i m p r o v e m e n t  a n d  e s t a b l i s h m e n t  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  i n  s t a t e  i n s t i -
t u t i o n s ,  t h e  p r o v i s i o n  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h e  b l i n d  a n d  p h y s i -
c a l l y  h a n d i c a p p e d ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p r o g r a m s  o f  i n t e r l i b r a r y  
c o o p e r a t i o n  t o  i n s u r e  t h e  u s e  o f  t h e  s t a t e ' s  t o t a l  l i b r a r y  r e s o u r c e s  
f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  s t a t e ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n  o f  
l i b r a r y  s e r v i c e  t o  s t a t e  g o v e r n m e n t ,  s t a t e  a g e n c i e s  a n d  s t a t e  e m -
p l o y e e s .  T h e  a m e n d m e n t  t o  t h e  o r i g i n a l  a c t  g i v e s  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  B o a r d  t h e  p o w e r s  a n d  d u t i e s  o f  a  g e n e r a l  s t a t e  l i b r a r y  
a n d  p r o v i d e s  t h e  l e g a l  b a s i s  f o r  s t a t e - w i d e  c o o r d i n a t i o n  o f  l i b r a r y  
s e r v i c e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  a l l  c i t i z e n s .  
S E R V I C E S  N O W  P R O V I D E D  B Y  T H E  S T A T E  L I B R A R Y  B O A R D  
G r a n t s - i n - A i d  
I n t e r l i b r a r y  L o a n  
P r o f e s s i o n a l  R e f e r e n c e  S e r v i c e  
C o n s u l t a n t  S e r v i c e  t o  L i b r a r y  B o a r d s  
O n - t h e - S p o t  A s s i s t a n c e  t o  L i b r a r i a n s  
P r e p a r a t i o n  o f  B i b l i o g r a p h i e s  
F i l m s  o n  L i b r a r y  S e r v i c e  
E x h i b i t s  o f  C h i l d r e n ' s  B o o k s  
P r o f e s s i o n a l  L i b r a r y  L i t e r a t u r e  
L i b r a r y  P l a c e m e n t  B u r e a u  
S e r v i c e  t o  t h e  B l i n d  
S c h o l a r s h i p s  f o r  G r a d u a t e  L i b r a r y  T r a i n i n g  
I n - S e r v i c e  T r a i n i n g  P r o g r a m s  
I n t e r n  P r o g r a m  
S E R V I C E S  T O  B E  P R O V I D E D  B Y  T H E  S T A T E  L I B R A R Y  B O A R D  
C o n s u l t a n t  S e r v i c e  t o  S t a t e  I n s t i t u t i o n s  
L i b r a r y  S e r v i c e  t o  t h e  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
P r o g r a m s  o f  I n t e r l i b r a r y  C o o p e r a t i o n  
R e f e r e n c e  a n d  R e s e a r c h  S e r v i c e s  f o r  S t a t e  G o v e r n m e n t  
R e f e r e n c e  a n d  R e s e a r c h  S e r v i c e s  f o r  S t a t e  A g e n c i e s  
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THE PUBLIC LIBRARY PROGRAM 
The State Library Board is responsible for the continued de-
velopment and revision of an overall state plan for a network 
of county and regional libraries to serve the people of the state. 
By the close of the 1967 Session of the General Assembly every 
county in the state had been given the legal authority to estab-
lish county-wide public library service. The development of 
adequate public library systems throughout the state continues 
to be a major responsibility of the Board. This responsibility is 
discharged primarily through the Field Service Division which 
provides immediate, on-the-spot assistance to public library 
systems in solving problems of development and extension of 
service. With few exceptions the people of South Carolina are 
served by county or regional libraries representing unified sys-
tems serving the cities, villages, and rural districts of an entire 
area. This type of system, eliminating duplication of adminis-
tration, overhead, book collections, and equipment, has made 
possible a higher level of library service in the state than would 
otherwise been possible. Only two counties in the state, Darling-
ton and Marion, still maintain more than one public library 
supported from tax funds. 
STATE AID FOR PUBLIC LIBRARIES 
During 1967 public library trustees, interested citizens and 
librarians joined in a campaign to secure an increase in State 
Aid for public libraries. For 14 years State Aid has been set at 
$1,500 per qualifying county library system. Although county 
and regional libraries were· receiving a reasonable proportion of 
the local tax dollar, it had become apparent that an increase in 
State Aid was essential if the public libraries of the state were 
to meet the demands of a rapidly increasing reading public. The 
requirements of business and industry for up-to-date informa-
tion represented a legitimate demand which libraries were un-
able to meet entirely from local funds. The General Assembly, 
recognizing the need, authorized a new program of State Aid to 
public libraries based upon 20¢ per capita. Public libraries will 
be able to use these additional funds for the purchase of books, 
materials, equipment and the employment of qualified personnel. 
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C O U N T I E S  W I T H O U T  C O U N T Y - W I D E  L I B R A R Y  S E R V I C E  
D u r i n g  t h e  1 9 6 7  S e s s i o n  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  l e g i s l a t i o n  
w a s  e n a c t e d  w h i c h  w i l l  e n a b l e  t h e  c o u n t i e s  o f  C l a r e n d o n ,  M c -
C o r m i c k  a n d  W i l l i a m s b u r g  t o  e s t a b l i s h  c o u n t y - w i d e  l i b r a r y  
s e r v i c e .  T h e s e  t h r e e  c o u n t i e s ,  p l u s  C h e s t e r f i e l d  C o u n t y  w h i c h  
a l r e a d y  h a d  t h e  l e g a l  a u t h o r i t y  t o  e s t a b l i s h  a  c o u n t y  l i b r a r y ,  
r e p r e s e n t  t h e  o n l y  f o u r  c o u n t i e s  i n  t h e  s t a t e  w i t h o u t  c o u n t y - w i d e  
p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e .  I n  e a c h  o f  t h e s e  c o u n t i e s  w h e r e  a  m u n i -
c i p a l  p u b l i c  l i b r a r y  e x i s t s ,  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
B o a r d  a r e  a v a i l a b l e  t o  t h e  p e o p l e  o f  t h e  c o m m u n i t y  a n d  c o u n t y .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  g e n e r a l  s e r v i c e s ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  h a e  
d e v e l o p e d  a  s p e c i a l  p r o j e c t  t o  a i d  t h e  c o u n t y  i n  e s t a b l i s h i n g  
c o u n t y - w i d e  s e r v i c e .  P a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  S m a l l  L i b r a r i e s  P r o j e c t  
t h i s  y e a r  w a s  t h e  K i n g s t r e e  L i b r a r y ,  W i l l i a m s b u r g  C o u n t y .  
T h r o u g h  t h i s  p r o j e c t  a  s p e c i a l  b o o k  c o l l e c t i o n  w a s  p r o v i d e d  f o r  
t h e  K i n g s t r e e  L i b r a r y  w h i c h  f u r n i s h e d  a  c o n s t a n t l y  c h a n g i n g  
c o l l e c t i o n  o f  f i c t i o n  a n d  n o n - f i c t i o n .  T h e  K i n g s t r e e  L i b r a r y  
o p e n e d  i t s  d o o r s  t o  t h e  p e o p l e  o f  t h e  c o u n t y  a n d  i s  i n  e f f e c t  p r o -
v i d i n g  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  a l l  c o u n t y  r e s i d e n t s  w h o  a r e  a b l e  
t o  v i s i t  a n d  u s e  i t .  
I N T E R L I B R A R Y  L O A N  S E R V I C E  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  p r o v i d e s  a  u n i q u e  s e r v i c e  t o  p u b l i c  
l i b r a r i e s  t h r o u g h o u t  S o u t h  C a r o l i n a  i n  s e r v i n g  a s  a  c e n t r a l  r e -
s o u r c e  f o r  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  r e q u e s t s .  N o  p u b l i c  
l i b r a r y  i n  t h e  s t a t e  h a s  t h e  m a t e r i a l s  o r  p e r s o n n e l  t o  a d e q u a t e l y  
f i l l  a l l  r e q u e s t s  r e c e i v e d .  R e q u e s t s  w h i c h  c a n n o t  b e  h a n d l e d  
l o c a l l y  a r e  r e f e r r e d  t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d ' s  r e f e r e n c e  a n d  
i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e .  T h r o u g h  t h i s  s e r v i c e  t h e  r a r e  a n d  h i g h -
l y  t e c h n i c a l  b o o k  i s  a v a i l a b l e  t o  t h e  p a t r o n  o f  a  l o c a l  l i b r a r y  a n d ,  
i n  a d d i t i o n ,  t h e  r e f e r e n c e  s t a f f  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  
h a n d l e s  r e q u e s t s  f o r  i n f o r m a t i o n  w h i c h  r e q u i r e  m o r e  e x t e n s i v e  
r e f e r e n c e  r e s o u r c e s  t h a n  a r e  a v a i l a b l e  l o c a l l y .  D u r i n g  t h e  y e a r  
t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  r e c e i v e d  8 / 2 0 0  r e q u e s t s  f o r  i n t e r l i b r a r y  
l o a n  m a t e r i a l s  a n d  1 , 7 0 2  r e q u e s t s  f o r  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r e n c e  
s e r v i c e .  I n  o r d e r  t o  a d e q u a t e l y  f i l l  t h e  r e q u e s t s  r e c e i v e d ,  t h e  
b o o k  c o l l e c t i o n s  w h i c h  s u p p o r t  t h i s  s e r v i c e  m u s t  b e c o m e  i n c r e a s -
i n g l y  c o m p r e h e n s i v e  a n d  m o r e  f u l l y  i n d e x e d  i n  d e p t h .  
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SERVICE TO THE BLIND 
The South Carolina State Library Board provides library 
service to the blind through a regional library for the blind oper-
ated cooperatively with North Carolina. The two states share 
the cost o£ the service on a per capita basis. The service is fur-
nished the visually handicapped at no personal cost to them. The 
talking book machines are furnished by the Commission for the 
Blind and the regional library supplies "talking books" and 
periodicals as well as books in Braille. Books are available for 
children as well as £or adults and all are furnished without 
charge to the regional library by the Library o£ Congress. 
During the year 650 adults and 35 children were active users 
o£ the service. Every county in the state is represented among 
the registered borrowers o£ the regional library. 
IN-SERVICE TRAINING OPPORTUNITIES 
Under the auspices o£ the State Library Board Miss Jewel 
Hardkopf, Library Management Specialist, gave a three-day 
workshop on personnel utilization. The object o£ the workshop 
was to teach chief librarians how to make the best possible use 
of their personnel in providing better service to the public. 
The reference division gave a two-day workshop for pre-pro-
fessional personnel on the use of reference materials. The work-
shop was held in Columbia and was attended by some 14 library 
staff members who share responsibility for the provisions of 
reference service. 
LIBRARY PROGRESS DURING THE YEAR 
The plans for the State Library Board's new building were 
completed. Construction will begin early in August 1967. 
Bills authorizing the establishment o£ county-wide library 
service in Clarendon, McCormick and Williamsburg Counties 
were enacted by the 1967 Legislature. 
The new headquarters building o£ the Orangeburg County 
Library was completed and opened for service. 
Construction on the headquarters building for the Sumter 
County Library system was begun with a completion date set for 
early 1968. 
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C o n s t r u c t i o n  g r a n t s  w e r e  a w a r d e d  t h e  R i c h l a n d  C o u n t y  
L i b r a r y  f o r  a  b r a n c h  i n  t h e  S t .  A n d r e w s  a r e a  a n d  t o  t h e  Y o r k  
C o u n t y  L i b r a r y  f o r  a  b r a n c h  i n  t h e  t o w n  o f  Y o r k .  
A n  e x p e r i m e n t  i n  t h e  u s e  o f  t h e  M a g n a v o x  T e l e c o p i e r  f o r  t h e  
r a p i d  t r a n s f e r r a l  o f  f a c s i m i l e  i n f o r m a t i o n  w a s  c o n d u c t e d  b y  t h e  
r e f e r e n c e  s t a f f  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  
t h e  G r e e n v i l l e  a n d  C h a r l e s t o n  c o u n t y  l i b r a r i e s .  
S t a t e  A i d  f o r  p u b l i c  l i b r a r i e s  w a s  i n c r e a s e d  f r o m  $ 1 , 5 0 0  p e r  
c o u n t y  t o  a  f i g u r e  b a s e d  o n  2 0 ¢  p e r  c a p i t a  o f  t h e  t o t a l  c o u n t y  
p o p u l a t i o n .  
M r .  a n d  M r s .  W a l t e r  C u r l e y  o f  A r t h u r  D .  L i t t l e ,  I n c .  s u r v e y e d  
G r e e n v i l l e  a n d  S p a r t a n b u r g  C o u n t i e s  f o r  t h e  o p t i m u m  l o c a t i o n  
f o r  b r a n c h  l i b r a r i e s .  
T h e  F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y  c o m p l e t e d  a  t h r e e - y e a r  d e m o n -
s t r a t i o n  o f  c o u n t y - w i d e  l i b r a r y  s e r v i c e  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  B o a r d .  
T h e  Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y  e n t e r e d  i n t o  a  c o n t r a c t  w i t h  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  f o r  a  t h r e e - y e a r  d e m o n s t r a t i o n  o f  c o u n t y -
w i d e  l i b r a r y  s e r v i c e .  
F E D E R A L  A I D  T O  S .  C .  P U B L I C  L I B R A R I E S  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  a d m i n i s t e r s  f u n d s  
u n d e r  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  f o r  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e ,  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a d e q u a t e  p u b -
l i c  l i b r a r y  b u i l d i n g s ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  
l i b r a r y  s e r v i c e ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  i n t e r l i b r a r y  c o o p e r a t i v e  
s y s t e m s  a n d  t h e  p r o v i s i o n  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h e  b l i n d  a n d  
p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d .  T h e  f u n d s  a r e  g r a n t e d  t o  S o u t h  C a r o -
l i n a  o n  t h e  b a s i s  o f  a  p l a n  f o r  t h e  u s e  o f  f e d e r a l  f u n d s  p r e p a r e d  
b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d .  T h e  a m o u n t  o f  f u n d s  g r a n t e d  t o  
t h e  s t a t e  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  r a t i o  o f  t h e  s t a t e ' s  t o t a l  p o p u l a t i o n  
a n d  p e r  c a p i t a  i n c o m e  t o  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e .  I n  a d m i n i s t e r i n g  
t h e  p r o g r a m  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  m a k e s  g r a n t s  t o  c o u n t y  
a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  o n  t h e  b a s i s  o f  a  s e r i e s  o f  p r o j e c t s  p l a n n e d  
t o  r e m e d y  t h e  m a j o r  d e f i c i e n c i e s  i n  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  i n  t h e  
s t a t e .  G r a n t s  a r e  m a d e  t o  a i d  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r y  b o a r d s  
i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a d e q u a t e  h e a d q u a r t e r s  a n d  b r a n c h  b u i l d -
i n g s .  I n  t h e  i n i t i a l  y e a r  o f  o p e r a t i o n  f u n d s  u n d e r  T i t l e  I I I  
( I n t e r l i b r a r y  C o o p e r a t i o n )  a n d  u n d e r  T i t l e s  I V - A  a n d  I V - B  
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(Institutional Library Service and Service to the Handicapped) 
were available for planning only. 
LSCA PROJECTS 
ADMINISTRATION: The Administration Project is respon-
sible for the planning of the entire program, securing funds to 
implement the program, accounting for these funds and report-
ing on use of funds and on progress of the library program. The 
Field Services staff provide the supervision and on-the-spot as-
sistance essential for the success of local projects financed 
through grant funds. In addition to these responsibilities the 
field staff makes a careful evaluation each year of projects in 
progress. 
REFERENCE AND INTERLIBRARY LOAN SERVICE: 
The Reference and Interlibrary Loan Service provides essential 
resource of more sophisticated material and a higher level of 
reference service as a resource for all public libraries in the state 
in filling the needs of local library patrons. The project serves 
the general public through requests referred from the local 
library systems. Many requests for information are filled 
from the field of business and industry, since no local library 
has a collection of materials adequate to support the increasing 
volume of requests for technical information from business men 
and industrialists. In order to provide faster and better service 
on reference requests, the periodical holdings of all South Car-
olina libraries, including business, special and university, are 
being computerized in order to make the location of information 
contained in periodicals immediately available. In addition to 
this a vertical file of reference material relating to the political, 
social and economic life of South Carolina is being developed 
and an experiment in the use of telefacsimile communication 
between libraries was conducted during the last three months 
of the fiscal year. 
PERSONNEL PROJECTS: Since an adequate supply of 
librarians with the training and experience necessary to admin-
ister library programs and staff local libraries is essential for 
library progress, the State Library Board conducts an exten-
sive Personnel Program designed to recruit, train and employ 
qualified professional and pre-professional librarians for South 
Carolina libraries. 
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I n t e r n  P r o g r a m :  T h e  I n t e r n  P r o g r a m  i s  d e s i g n e d  t o  
a t t r a c t  q u a l i f i e d  y o u n g  p e o p l e  t o  t h e  f i e l d  o f  l i b r a r i a n s h i p .  T h e  
p r o j e c t  p r o v i d e s  s u m m e r  i n t e r n s h i p s  f o r  c o l l e g e  s t u d e n t s  t o  g i v e  
t h e m  a n  o p p o r t u n i t y  u n d e r  e x p e r t  s u p e r v i s i o n  t o  e x p l o r e  t h e  
f i e l d  o f  l i b r a r i a n s h i p  i n  a n  a c t u a l  w o r k  e x p e r i e n c e .  D u r i n g  t h e  
s u m m e r  o f  1 9 6 6 ,  f i f t e e n  i n t e r n s  w e r e  p l a c e d  i n  t e n  c o u n t y  a n d  
r e g i o n a l  l i b r a r i e s .  O f  t h e s e  y o u n g  p e o p l e  t w o  h a v e  a l r e a d y  a p -
p l i e d  f o r  g r a d u a t e  l i b r a r y  s c h o l a r s h i p s  a n d  s e v e r a l  a r e  e m p l o y e d  
i n  e i t h e r  c o l l e g e  o r  p u b l i c  l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e .  
I N T E R N  P R O G R A M  E V A L U A T I O N  
T o t a l  n u m b e r  o f  i n t e r n s h i p s  g i v e n ,  1 9 5 9 - 1 9 6 6  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 1 7  
T o t a l  n u m b e r  o f  i n t e r n s h i p s  g i v e n ,  s u m m e r  1 9 6 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 0  
T o t a l  n u m b e r  w h o  h a v e  r e c e i v e d  s c h o l a r s h i p s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 5  
T o t a l  n u m b e r  w h o  h a v e  a t t e n d e d  l i b r a r y  s c h o o l  o n  
t h e i r  o w n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6  
T o t a l  n u m b e r  n o w  w o r k i n g  i n  S .  C .  p u b l i c  l i b r a r i e s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 3  
T o t a l  n u m b e r  k n o w n  t o  b e  w o r k i n g  i n  o t h e r  l i b r a r i e s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 8  
T o t a l  n u m b e r  a p p l y i n g  f o r  s c h o l a r s h i p s ,  1 9 6 8 - 1 9 6 9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  6  
S c h o l a r s h i p  P r o g r a m :  T h i s  p r o g r a m  i s  d e s i g n e d  t o  a i d  
i n  s u p p l y i n g  a d e q u a t e l y  t r a i n e d  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  f o r  
S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  l i b r a r i e s .  E a c h  y e a r  f i v e  o r  m o r e  s c h o l a r -
s h i p s  o f  $ 2 , 5 0 0  e a c h  a r e  a w a r d e d  t o  c o l l e g e  g r a d u a t e s  o f  o u t s t a n d -
i n g  a b i l i t y  f o r  o n e  y e a r ' s  a t t e n d a n c e  a t  a  g r a d u a t e  l i b r a r y  s c h o o l  
a c c r e d i t e d  b y  t h e  A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n .  E a c h  s c h o l a r -
s h i p  r e c i p i e n t  i s  s p o n s o r e d  b y  a  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  l i b r a r y  i n  t h e  
s t a t e .  D u r i n g  1 9 6 6 - 6 7  s e v e n  s c h o l a r s h i p  w i n n e r s  w e r e  i n  g r a d -
u a t e  l i b r a r y  s c h o o l .  T h e s e  r e c i p i e n t s  w e r e  s p o n s o r e d  b y  t h e  A b -
b e v i l l e - G r e e n w o o d  R e g i o n a l  L i b r a r y ,  t h e  F l o r e n c e  C o u n t y  
L i b r a r y ,  t h e  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  L i b r a r y ,  t h e  R i c h l a n d  C o u n t y  
L i b r a r y  a n d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d .  T h e  S c h o l a r s h i p  P r o g r a m  
i s  h e l p i n g  t o  r e m e d y  o n e  o f  t h e  m a j o r  w e a k n e s s e s  o r  t h e  p u b l i c  
l i b r a r y  p r o g r a m - a  s h o r t a g e  o f  a d e q u a t e l y  t r a i n e d  p r o f e s s i o n a l  
l i b r a r i a n s .  T h e  s c h o l a r s h i p  g r a d u a t e s  a n d  o t h e r  g r a d u a t e s  w h o  
h a v e  r e t u r n e d  t o  S o u t h  C a r o l i n a  i n  t h e  t w e l v e  y e a r s  s i n c e  t h e  
i n i t i a t i o n  o f  t h i s  p r o g r a m  h a v e  h e l p e d  i m m e a s u r a b l y  i n  i m p l e -
m e n t i n g  t h e  s t a t e  p l a n  f o r  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t  a n d  i n  s t r e n g t h -
e n i n g  t h e  t o t a l  l i b r a r y  p r o g r a m  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
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In-Service Training Opportunities: In order to improve 
library service immediately, the State Library Board 
makes available to pre-professional and professional library per-
sonnel already employed opportunities for additional training 
in the field of librarianship. The scholarship grants are given 
for regular courses in librarianship or for attendance at special 
workshops, institutes, or professional meetings which will con-
tribute to the individual's professional competence. During the 
year twenty-three libraries including thirty counties were direct-
ly affected by this project. A number of these counties partici-
pated in more than one activity under the project. Thirteen pre-
professional staff members from eight county and regional 
libraries were awarded scholarships to attend workshops in 
library science. Six professional librarians were given grants to 
attend the annual conference and pre-conference institutes of the 
American Library Association. The chief cataloger of the State 
Library Board received a special grant to attend a month long 
institute on the new cataloging code which was held at the Uni-
versity of Illinois. 
The Salary Supplement Program: In order to relieve the 
pressure on local funds and to help the local library to compete 
for professional personnel, the State Library Board provides a 
Salary Supplement Program for the professional librarian em-
ployed at the local level. Through this program it has been pos-
sible for local library systems to employ additional professional 
personnel and to retain present staff. Libraries participating in 
this project are required to develop a classification and pay plan 
for the library. 
COUNTY LIBRARY PROJECT: The County Library 
Project is designed to improve public library service by develop-
ing library systems of sufficient size and strength to provide 
good service. Participants in this project serve as models of rec-
ommended practices and procedures to other libraries in the 
state. The Florence County Library completed its third and 
final year of a three-year demonstration program. The program 
in Florence County was particularly successful. The initial aim 
of providing good library service for all county residents 
through a consolidated library system was largely achieved. The 
success of this project contributed to the reorganization of 
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l i b r a r y  s y s t e m s  i n  t w o  n e i g h b o r i n g  c o u n t i e s  a n d  h a s  s t i m u l a t e d  
a  r e a s s e s s m e n t  o f  l i b r a r y  p r o g r a m s  i n  o t h e r  c o u n t i e s .  
T h e  Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y  d e m o n s t r a t i o n  c o m p l e t e d  i t s  f i r s t  
y e a r .  T h e  m a j o r  a c c o m p l i s h m e n t  o f  t h i s  p r o j e c t  h a s  b e e n  t h e  
a m a l g a m a t i o n  o f  f i v e  l i b r a r y  b o a r d s  a n d  f i v e  l i b r a r y  u n i t s  i n t o  
a  s i n g l e  l i b r a r y  s y s t e m  s e r v i n g  t h e  e n t i r e  a r e a .  I n i t i a l  
d i f f i c u l t i e s  h a v e  b e e n  w o r k e d  o u t  t o  a  c o n s i d e r a b l e  d e g r e e  a n d  
c u r r e n t  p r o g r e s s  i s  e v i d e n t .  
R E G I O N A L  L I B R A R Y  P R O J E C T :  T h e  R e g i o n a l  L i b r a r y  
P r o j e c t  i s  d e s i g n e d  t o  g i v e  s m a l l  c o u n t i e s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  c o -
o r d i n a t e  t h e i r  l i b r a r y  s e r v i c e  t h r o u g h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
r e g i o n a l  s y s t e m s  c o m p o s e d  o f  t w o  o r  m o r e  c o u n t i e s  w i t h  a  p o p u -
l a t i o n  t o t a l i n g  n o t  l e s s  t h a n  1 0 0 , 0 0 0 .  T h r o u g h  t h e  s h a r i n g  o f  
m a t e r i a l s ,  r e s o u r c e s ,  e q u i p m e n t  a n d  p e r s o n n e l ,  t h e  l a r g e r  s y s t e m  
i s  a b l e  t o  p r o v i d e  l i b r a r y  s e r v i c e  a t  a  h i g h e r  l e v e l  t h a n  a n y  o f  
t h e  p a r t i c i p a t i n g  c o u n t y  l i b r a r i e s  c o u l d  i n d i v i d u a l l y  p r o v i d e .  
T h e  A i k e n - B a m b e r g - B a r n w e l l - E d g e f i e l d  R e g i o n a l  L i b r a r y  
c o m p l e t e d  t h e  t h i r d  y e a r  o f  a  f o u r - y e a r  d e m o n s t r a t i o n  d e s i g n e d  
t o  e x t e n d  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  B a m b e r g  C o u n t y .  T h i s  d e m o n -
s t r a t i o n  h a s  b e e n  p a r t i c u l a r l y  e f f e c t i v e  a n d  h a s  r e s u l t e d  i n  t h e  
p r o v i s i o n  o f  a  g o o d  l e v e l  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  t h r o u g h o u t  
B a m b e r g  C o u n t y .  
T h e  A b b e v i l l e - G r e e n w o o d  R e g i o n a l  L i b r a r y  c o m p l e t e d  i t s  f i r s t  
y e a r  o f  a  f i v e - y e a r  d e m o n s t r a t i o n  p r o g r a m .  S i n c e  G r e e n w o o d  
C o u n t y  a l r e a d y  h a d  a  g o o d  l e v e l  o f  s e r v i c e ,  t h e  i m m e d i a t e  a n d  
p r i m a r y  t a s k  o f  t h e  n e w  r e g i o n a l  l i b r a r y  w a s  t h e  p r o v i s i o n  o f  
a d e q u a t e  l i b r a r y  s e r v i c e  f o r  A b b e v i l l e  C o u n t y .  T h i s  c h a l l e n g e  
w a s  m e t  s u c c e s s f u l l y  w i t h  l i b r a r y  s e r v i c e  m a i n t a i n e d  a t  a  h i g h  
l e v e l  i n  G r e e n w o o d  C o u n t y  a n d  e x t e n d e d  t o  A b b e v i l l e  C o u n t y .  
B O O K  C O L L E C T I O N  I M P R O V E M E N T  P R O J E C T :  A  
b a s i c  a n d  c o n t i n u i n g  n e e d  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  p u b l i c  
l i b r a r y  s e r v i c e  i s  t h e  i n c r e a s e  i n  q u a n t i t y  a n d  q u a l i t y  o f  b o o k s  
a v a i l a b l e  a t  b o t h  s t a t e  a n d  l o c a l  l e v e l s .  S i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  P r o g r a m  i n  1 9 5 6 ,  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  h a s  c o n d u c t e d  a n n u a l  g r a n t  p r o g r a m s  d e -
s i g n e d  t o  i m p r o v e  t h e  l o c a l  b o o k  c o l l e c t i o n .  D u r i n g  1 9 6 7  t w e n t y -
o n e  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  q u a l i f i e d  f o r  b o o k  g r a n t s  b a s e d  
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on lOt per capita. Participating libraries received over $174,000 
in grant funds for the purchase of books. All books were chosen 
from standard book selection tools. The majority of libraries 
used the book grant funds to strengthen the book collection by 
filling known gaps and adding titles which could not be covered 
by local funds. In some cases, a portion of the funds were used 
to strengthen specific subject areas such as science and tech-
nology or the fine arts. The project made possible the purchase 
of or rebinding of some 60,000 volumes for use in South Carolina 
public libraries. 
PERIODICAL PRO.JECT: The State Library Board pro-
vides an annual grant to supplement local funds for the pur-
chase of an extensive collection of periodicals. Eighteen library 
systems serving twenty-one counties participated in the Period-
icals Project this year. This project has increased the library's 
resources in business, science, and technology and because of this 
the library is better able to serve the business and professional 
people of the community. 
THE CATCH-UP PROJECT: The "Catch-Up" Project is 
designed to assist those libraries which have not previously been 
able to qualify for participation in the grant program to "catch-
up" with libraries which have been receiving grants. The project 
extends over a two-year period with each qualifying library re-
ceiving a grant of $2,500 each year. Grant funds are spent to 
acquire books, materials, and equipment needed to keep the serv-
ice comparable to that provided by other libraries in the state. 
During the year three libraries participated in this project: the 
Abbeville-Greenwood Regional Library, the York County 
Library and the Lancaster County Library. 
LIBRARY IKTERPRETATION: In order to inform the 
public of the services available through the local public library 
and library service at state level, the State Library Board con-
ducts an extensive publicity and public relations program. The 
prime objective of the program is to fully inform the general 
public on existing public library services and to encourage the 
further use of these services by the public. A continuing effort 
is made to reach the non-library user with information about 
services available and useful to him. Because of this program 
there is a greater awareness in South Carolina of the libraries 
which serve the state and of the services which they provide. 
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o f  t h i s  p r o g r a m  t h e r e  i s  a  g r e a t e r  a w a r e n e s s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  o f  
t h e  l i b r a r i e s  w h i c h  s e r v e  t h e  s t a t e  a n d  o f  t h e  s e r v i c e s  w h i c h  t h e y  
p r o v i d e .  
I n  i n t e r p r e t i n g  t h e  p u b l i c  l i b r a r y  t o  i t s  p u b l i c  a l l  n e w s  m e d i a  
a r e  u s e d .  P e r i o d i c  n e w s  r e l e a s e s  a r e  m a d e  t o  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
s e v e n t e e n  d a i l y s  a n d  e i g h t y - o n e  w e e k l y  o r  b i - w e e k l y  n e w s p a p e r s  
a n d  t o  t h e  d a i l y  p a p e r s  i n  n e i g h b o r i n g  s t a t e s  w h i c h  a r e  w i d e l y  
c i r c u l a t e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  r a d i o  i s  u s e d  f o r  c o n t i n u i n g  
p r o g r a m s  a n d  f o r  s p o t  a n n o u n c e m e n t s .  A n  o c c a s i o n a l  d o c u m e n -
t a r y  o n  l i b r a r y  s e r v i c e  i s  p r o d u c e d  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  E T V  
n e t w o r k  a n d  u s e d  o v e r  a l l  o f  t h e s e  s t a t i o n s  a n d  o v e r  c o m m e r c i a l  
s t a t i o n s .  V a r i o u s  t y p e s  o f  b r o c h u r e s ,  f o l d e r s ,  p o s t e r s ,  a n d  f l y e r s  
a r e  u s e d  t o  s u p p o r t  t h e  v a r i o u s  l i b r a r y  p r o g r a m s  a n d  p r o j e c t s  
c o n d u c t e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d .  T w o  s p e c i a l  e x h i b i t s  w e r e  
a r r a n g e d  a n d  u s e d  d u r i n g  t h e  y e a r .  O n e  o f  t h e s e  w a s  a n  e x h i b i t  
e m p h a s i z i n g  j o b  o p p o r t u n i t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  l i b r a r i e s  
a n d  t h e  s e c o n d  e x h i b i t  e m p h a s i z e d  t h e  v a l u e s  o f  r e a d i n g  f o r  r u r a l  
m e n  a n d  w o m e n .  
T h e  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  P r o g r a m  b e n e f i t s  t h e  s t a t e  p u b l i c  
l i b r a r y  p r o g r a m  a n d  a l s o  t h e  p r o g r a m s  o f  t h e  l o c a l  p u b l i c  l i b r a -
r i e s .  M o r e  p e o p l e  h a v e  b e e n  m a d e  a w a r e  o f  t h e  l i b r a r y  a n d  o f  i t s  
p o t e n t i a l  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e i r  p e r s o n a l  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  
a n d  t o  t h e i r  s u c c e s s  t o  b u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y .  W i t h  b e t t e r  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  t h e  l i b r a r y  a n d  o f  t h e  s e r v i c e s  i t  p r o v i d e s ,  b o t h  l o c a l  
l i b r a r y  p r o g r a m s  a n d  s t a t e  l i b r a r y  p r o g r a m s  a r e  r e c e i v i n g  b e t t e r  
p u b l i c  s u p p o r t .  
T H E  T H R E E  N E W  P R O G R A M S  
T h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  w a s  e x t e n d e d  t h i s  
y e a r  t o  i n c l u d e  t h r e e  n e w  p r o g r a m s :  T i t l e  I I I - I n t e r l i b r a r y  C o -
o p e r a t i o n ,  T i t l e  I V - A - I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e ,  a n d  T i t l e  
I V - B - L i b r a r y  S e r v i c e  f o r  t h e  H a n d i c a p p e d .  D u r i n g  t h i s  i n i t a l  
y e a r  f u n d s  w e r e  p r o v i d e d  o n l y  f o r  p l a n n i n g  a n d  n o  p r o g r a m s  
w e r e  i n i t i a t e d .  A s  a  f i r s t  s t e p  i n  p r o v i d i n g  s e r v i c e  u n d e r  t h e  
t h r e e  n e w  t i t l e s ,  l e g i s l a t i o n  w a s  e n a c t e d  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m -
b l y  e x t e n d i n g  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  t o  i n -
c l u d e  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  a n d  t o  t h e  h a n d i c a p p e d .  
T I T L E  I I I - I N T E R L I B R A R Y  C O O P E R A T I O N :  A s  t h e  
i n i t i a l  s t e p  i n  t h e  p r o g r a m  o f  i n t e r l i b r a r y  c o o p e r a t i o n  a n  A d v i s -
o r y  C o u n c i l  w a s  a p p o i n t e d  r e p r e s e n t i n g  t h e  m a j o r  c o l l e g e  a n d  
S .  C .  S T A T E  L I B R A R Y  
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university libraries of the State, libraries of business and indus-
try and special libraries. The Council met to discuss the possibili-
ties under the program of coordinating library resources in the 
State for the service of the people of the State. 
A major experimental program was conducted under Title 
III in an attempt to find a suitable system for reducing the time 
span in handling referred information and interlibrary loan re-
quests from public libraries in South Carolina. The experiment 
was a three-month demonstration with the Xerox Magnavox 
Telecopier, a telefacsimile communication device. The experi-
ment involved a triangular link-up among the State Library 
Board, the Charleston County Library and the Greenville County 
Library. The quality of the telefacsimile communication was 
excellent. No difficulties were encountered with the operation of 
the machine. The cost for maintaining and using the telecopier 
network, however, makes it prohibitive for use in the present 
system in the state. The relatively infrequent use made by the 
two county libraries of the telecopier during the actual on-the-
job experimental demonstration renders the maintenance of this 
telefacsimile communication system impractical at the present 
time. 
TITLE IV-A- STATE INSTITUTIONAL LIBRARY 
SERVICE AND TITLE !V-B-LIBRARY SERVICE FOR 
THE PHYSICALLL Y HANDICAPPED: The initial step in 
planning a program under these two titles was the appoint-
ment of an Advisory Council for each. The Advisory Council 
for Title IV-A includes representatives of all State institutions. 
This Council met to discuss the possibility of developing a pro-
gram of library service in State institutions. The initial step is 
to be a survey of the present level of institutional library service 
in South Carolina. The Advisory Council under Title IV-B-
Library Service to the Handicapped represents all agencies and 
organizations serving this facet of the population. This Council 
met once to discuss the program to be conducted under this title 
during the coming year. It was agreed that the best method of 
getting service started immediately was to expand the present 
North Carolina-South Carolina Regional Library for the Blind 
to include service to the handicapped. 
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R E F E R E N C E  A N D  I N T E R L I B R A R Y  L O A N  S T A T I S T I C S  F O R  
F I S C A L  Y E A R  1 9 6 6 - 1 9 6 7  
R e g i o n a l  L i b r a r i e s :  
A b b e v i l l e - G r e e n w o o d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A i k e n - B a m b e r g - B a r n w e l l - E d g e f i e l d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
A l l e n d a l e - H a m p t o n - J a s p e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N e w b e r r y - S a l u d a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C o u n t y  L i b r a r i e s :  1 0 0 , 0 0 0  a n d  O v e r  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
R i c h l a n d  C o u n t y  L i b r a r y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C o u n t y  L i b r a r i e s :  5 0 , 0 0 0  t o  1 0 0 , 0 0 0  
A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D a r l i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
H o r r y  C o u n t y  L i b r a r y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L e x i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
S u m t e r  C o u n t y  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C o u n t y  L i b r a r i e s :  2 5 , 0 0 0  t o  5 0 , 0 0 0  
B e a u f o r t  C o u n t y  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
B e r k e l e y  C o u n t y  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C h e r o k e e  C o u n t y  L i b r a r y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C o l l e t o n  C o u n t y  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
D i l l o n  C o u n t y  L i b r a r y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G e o r g e t o w n  C o u n t y  L i b r a r y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
K e r s h a w  C o u n t y  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
L a n c a s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
L a u r e n s  C o u n t y  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
M a r i o n  C o u n t y  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
M a r l b o r o  C o u n t y  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
O c o n e e  C o u n t y  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P i c k e n s  C o u n t y  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
U n i o n  C o u n t y - C i t y  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C o u n t y  L i b r a r i e s :  2 5 , 0 0 0  a n d  U n d e r  
C a l h o u n  C o u n t y  L i b r a r y  _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D o r c h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
F a i r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y  _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L e e  C o u n t y  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M u n i c i p a l  a n d  T o w n s h i p  L i b r a r i e s :  
C h a p i n  M e m o r i a l  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C h e s t e r f i e l d  P u b l i c  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
D a r l i n g t o n  P u b l i c  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
H a r t s v i l l e  M e m o r i a l  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
K i n g s t r e e  C a r n e g i e  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
M a r i o n  P u b l i c  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
M u l l i n s  P u b l i c  L i b r a r y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N i c h o l s  P u b l i c  L i b r a r y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T i m r o d  L i b r a r y  ( S u m m e r v i l l e )  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o w n e ,  L a u r a  M , _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
I N T E R L I B R A R Y  L O A N S  T O  O T H E R  
L I B R A R I E S  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
t  S t a t e  H o s p i t a l  
S t a t e  O r t h e p e d i c  C a m p  
O u t - o f - S t a t e  L o a n s  
B o o k s  
2 9 2  
3 5 0  
2 6 3  
2 6 2  
3 0 3  
4 3 6  
1 2 6  
2 7 9  
1 0 6  
1 2  
2 2 8  
1 0 7  
9 0  
2 5 5  
2 5 4  
2 7 3  
1 9 4  
2 4  
1 2 0  
1 0 9  
1 4 4  
2 4 3  
8 6  
2 2  
1 1 9  
7 1  
1 7  
1 4 3  
2 6 2  
2 0 9  
5 3  
7 8  
2 1 5  
2 0 6  
0  
4 1  
0  
1 6  
1 1 6  
9 4  
1 4  
5  
0  
0  
0  
2 9 3 t  
-
6 , 5 3 0  
Q u e s -
P h o t o -
t i o n s  
C o p i e s  
5 5  
0  
8 1  
1 5  
6 3  
3 4  
7 7  6  
7 0  
1 2  
1 2 4  
9 7  
2 1  5  
6 9  4  
2 5  2 0  
2  0  
5 4  2 1  
2 2  3 0  
2 2  0  
6 8  5  
4 7  0  
4 5  0  
5 4  9  
2  0  
1 9  
0  
2 4  0  
2 6  
9  
6 8  5  
1 4  
0  
3  
0  
3 7  0  
1 5  
4  
3  0  
2 3  6  
8 7  4  
5 4  4 6  
1 0  0  
1 5  
4  
5 3  
4  
6 5  
6 5  
0  0  
7  
0  
0  
0  
5  0  
2 1  
0  
1 6  
0  
1  
0  
0  0  
0  
0  
0  
0  
0  0  
5 5  
8 0  
- -
- -
1 , 5 2 2  
4 8 5  
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LIBRARY LEGISLATION ENACTED, 1967 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1967; No. 22. An Act to 
change the name o£ the Carnegie Public Library o£ Sumter 
to the Sumter County Library. 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1967; No. 86. An Act to create 
the Williamsburg County Library. 
S. C. Acts and .T oint Resolutions, 1967; No. 181. An Act to 
create the Georgetown Court Library Commission £or 
the purpose o£ establishing and operating a Law Library 
in Georgetown County; . . . . 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1967; No. 361. An Act to 
amend Chapter 7, Title 42, Code o£ Laws o£ South Caro-
lina, 1962, by adding Article 29A, so as to create the Mc-
Cormick County Library Board and provide £or its powers 
and duties. 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1967; No. 366. An Act to 
amend Section 42-413, Code o£ Laws o£ South Carolina, 
1962, relating to the Greenville County Library Board o£ 
Trustees, so as to further provide £or the appointment o£ 
Trustees. 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1967; No. 373. An Act to 
amend Section 42-405, Code o£ Laws o£ South Carolina, 
1962, as amended, relating to the Florence Public Library 
in Florence County, so as to further provide £or the appro-
priation therefor. 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1967; No. 378. An Act to 
create the Clarendon County Library Commission and to 
provide £or its appointment and duties. 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1967; No. 421. An Act to 
amend an Act o£ 1967 bearing Ratification No. 252, relat-
ing to the Georgetown Court Library and the funds there-
for, so as to further provide therefor. 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1967; No. 428. An Act to 
make supplemental appropriations £or the ordinary oper-
ating expenses o£ the State Government £or the Fiscal 
Year 1966-67, £or permanent improvements, ... Section 
7-$213,797 additional funds £or State Library Board 
building. 
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S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 7 ;  N o .  5 3 8 .  A n  A c t  t o  
a m e n d  S e c t i o n s  4 2 - 2 0 3 ,  4 2 - 4 0 4  a n d  4 2 - 2 0 5 ,  C o d e  o £  L a w s  o £  
S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 6 2 ,  r e l a t i n g  t o  t h e  S t a t e  P u b l i c  L i b r a r y  
A s s o c i a t i o n ,  s o  a s  t o  i n c r e a s e  i t s  s e r v i c e s ,  p r o v i d e  a d d i -
t i o n a l  p o w e r s  a n d  d u t i e s ,  p r o v i d e  t h a t  c e r t a i n  p e r s o n s  r e -
c e i v e d  l i b r a r y  s e r v i c e s  a n d  r e q u i r e  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r i e s  
t o  f u r n i s h  c e r t a i n  i n f o r m a t i o n .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 7 ;  N o .  5 8 3 .  A n  A c t  t o  
c r e a t e  t h e  B e r k e l e y  C o u n t y  L i b r a r y .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 7 ;  N o .  5 8 7 .  A n  A c t  t o  
a m e n d  A c t  N o .  1 0 0 0  o £  1 9 6 6 ,  w h i c h  c r e a t e d  t h e  U n i o n  
C o u n t y - C i t y  C a r n e g i e  P u b l i c  L i b r a r y ,  s o  a s  t o  c h a n g e  
t h e  n a m e  o £  t h e  l i b r a r y .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 7 ;  N o .  6 5 8 .  A n  A c t  t o  
a b o l i s h  t h e  B e a u f o r t  T o w n s h i p  L i b r a r y  B o a r d  a n d  t o  d e -
v o l v e  c e r t a i n  r e s p o n s i b i l i t i e s  o £  t h e  B o a r d  u p o n  t h e  
C o u n t y  T r e a s u r e r .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 7 ;  N o .  6 6 6 .  A n  A c t  t o  p r o -
v i d e  £ o r  i m p r o v e m e n t s  a n d  e n l a r g e m e n t s  t o  .  .  .  t h e  
B e r k e l e y  C o u n t y  L i b r a r y ;  .  .  .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 7 ;  N o .  7 3 5 .  A n  A c t  t o  p r o -
v i d e  £ o r  t h e  l e v y  o £  t a x e s  £ o r  s c h o o l s ,  r o a d s  a n d  o t h e r  
c o u n t y  p u r p o s e s  i n  G e o r g e t o w n  C o u n t y  £ o r  t h e  F i s c a l  
Y e a r  b e g i n n i n g  J u l y  1 ,  1 9 6 7 ,  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 6 8 ;  a n d  
t o  p r o v i d e  £ o r  t h e  e x p e n d i t u r e  t h e r e o f ;  t o  c r e a t e  t h e  
C o u n t y  L i b r a r y ;  .  .  .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 7 ;  N o .  7  4 0 .  A n  A c t  t o  
a u t h o r i z e  t h e  G r e e n v i l l e  C o u n t y  B o a r d  o £  C o m m i s s i o n e r s  
t o  i s s u e  n o t  e x c e e d i n g  t w o  m i l l i o n  t w o  h u n d r e d  t w e n t y -
f o u r  t h o u s a n d  t h r e e  h u n d r e d  d o l l a r s  o £  G e n e r a l  O b l i g a t i o n  
B o n d s  o £  t h e  c o u n t y ;  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  f a c i l i t i e s  £ o r  
t h e  G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y ,  . . .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 7 ;  N o .  8 3 0 .  A n  A c t  t o  
a u t h o r i z e  t h e  P i c k e n s  C o u n t y  F i n a n c e  B o a r d  t o  b o r r o w  
n o t  e x c e e d i n g  o n e  h u n d r e d  £ i £ t y  t h o u s a n d  d o l l a r s  t o  b e  
u s e d  .  .  .  e n l a r g e m e n t  o £  P i c k e n s  C o u n t y  L i b r a r y ,  .  .  .  
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EXPENDITURES-STATE FUNDS 
July 1, 1966- June 30, 1967 
Salaries and Wages ------------------------------------------------------------$ 41,717.60 
Special Payments-Travel and Per Diem of 
Board M em hers ------------------------------------------------------------
Freight, Express and Deliveries _______________________________________ _ 
Travel ------------------------------------------------------------------------------------
Te 1 e phone and Telegraph ___________________________________________________ _ 
Repairs ----------------------------------------------------------------------------------
Printing and Advertising _________________________________________________ _ 
0 ffi ce Supplies --------------------------------------------------------------------
Motor Vehicle Supplies _______________________________________________________ _ 
State Office Building RentaL ________________________________________ _ 
Insurance ------------------------------------------------------------------------------
Contributions (State Aid to Established County 
L'b . ) 1 rar1es ----------------------------------------------------------------------
Contributions (Service to the Blind) ___________________________ _ 
Office Equipment ----------------------------------------------------------------
Motor Vehicles and Equipment _______________________________________ _ 
Educational Equipment (Books for reference 
collection and for loan to individual 
140.10 
8.70 
3,000.00 
500.00 
200.00 
400.00 
1,500.00 
200.00 
3,843.00 
300.00 
69,650.00 
10,000.00 
400.00 
131.57 
communi ties) ---------------------------------------------------------------- 9 ,416. 03 
TOTAL EXPENDITURES --------------------------------- $141,407.00 
LIBRARY BOARD, STATE-FEDERAL EXPENDITURES 
July 1, 1966- June 30, 1967 
TITLE I-SERVICES: 
PROJECT I-EXPANDED SERVICES OF STATE 
LIBRARY BOARD: 
S ala ri es --------------------------------------------------------------------------$ 61,18 8.25 
Social Security and Retirement Payments___________ 7,221.60 
Special Payments-Consultants_______________________________ 1,950.00 
Travel ---------------------------------------------------------------------------- 505.6 9 
Telephone and Telegraph__________________________________________ 1,130.28 
Rep airs -------------------------------------------------------------------------- 311.34 
Printing and Advertising__________________________________________ 1,257.09 
Office Supplies ------------------------------------------------------------ 1,04 7.39 
Motor Vehicle Supplies ---------------------------------------------- 178.20 
Rent -------------------------------------------------------------------------------- 8,002.36 
2 1  
I n s u r a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C o n t r i b u t i o n s - A s s o c i a t i o n  D u e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C o n t i n g e n c i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O f f i c e  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M o t o r  V e h i c l e s  a n d  E q u i p m e n t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
E d u c a t i o n a l  E q u i p m e n t - B o o k s  £ o r  S t a t e  A i d  _ _ _  _  
1 7 4 . 8 8  
1 0 9 . 0 0  
. 0 0  
2 , 8 7 7 . 9 3  
. 0 0  
3 0 , 7 8 2 . 7 1  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S - P R O J E C T  L  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $ 1 1 6 , 7 3 6 . 7 2  
P R O J E C T  I I - A - I N T E R N :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  3 , 8 8 4 . 4 9  
P R O J E C T  l i - B - S C H O L A R S H I P :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  1 8 , 0 8 1 . 0 0  
P R o J E C T  I I - C - W O R K S H O P S  A N D  S T U D Y  G R A N T S - I N  
S E R V I C E :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  5 , 0 0 2 . 2 8  
P R O J E C T  l i - D - S A L A R Y  S U P P L E M E N T S :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  2 3 , 7 6 6 . 5 9  
P R O J E C T  l i - E - P R O F E S S I O N A L  S T A F F :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  5 , 2 0 0 . 3 0  
P R O J E C T  I I I - C O U N T Y  L I B R A R Y :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  2 9 , 6 9 0 . 0 0  
P R O J E C T  I V - A - R E G I O N A L  L I B R A R Y :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  2 5 , 1 8 4 . 4 4  
P R O J E C T  I V - B - S M A L L  L I B R A R Y :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  4 7 5 . 9 2  
P R o J E C T  V - A  - B O O K  C O L L E C T I O N  I M P R O V E M E N T  
P R O J E C T :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 1 7  4 , 9 3 5 .  7 8  
P R O J E C T  V - C - P E R I O D I C A L S :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  9 , 3 4 8 . 0 6  
P R O J E C T  V - D - " C A T C H  U P " :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  7 , 3 9 4 . 9 1  
P R o J E C T  V I - L I B R A R Y  I N T E R P R E T A T I O N :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  1 2 , 3 5 0 . 0 4  
P R O J E C T  V I I  - A R E A  R E F E R E N C E  R  E  S  0  U  R  C  E  
C E N T E R S :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  . 0 0  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S - T I T L E  L  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $ 4 3 2 , 0 5 0 . 5 3  
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TITLE II-CONSTRUCTION: 
TOTAL EXPENDITURES------------------------------------$ 60,945.69 
TITLE III-INTERLIBRARY COOPERATION: 
TOTAL EXPENDITURES ____________________________________ $ 727.60 
TITLE IV-A - STATE INSTITUTIONAL LIBRARY 
SERVICES: 
TOTAL EXPENDITURES __________________________________ $ 53.00 
TITLE !V-B-LIBRARY SERVICES TO THE PHYSICAL-
LY HANDICAPPED: 
TOTAL EXPENDITURES ____________________________________ $ 78.98 
TOTAL EXPENDITURES ALL TITLES ________________ $493,855.80 
~;~ 
P U B L I C  L I B R A R Y  B O O K S T O C K  
C I R C U L A T I O N  A N D  S U P P O R T  B Y  C O U N T Y  
J u l y  1 ,  1 9 6 6 - J u n e  3 0 ,  1 9 6 7  
P e r  C a p i t a  P e r  C a p i t a  
P e r  C a p i t a  P e r  C a p i t a  S u p p o r t  S u p p o r t  
C o u n t y  B o o k s t o c k  C i r c u l a t i o n  S t a t e  &  L o c a l  L o c a l  O n l y  
A b b e v i l l e  ( s e e  G r e e n w o o d )  
" A i k e n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 7 7  2 . 6 3  
1 . 1 1  . 8 8  
" " A l l e n d a l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 8 9  . 9 4  . 5 3  
. 4 2  
A n d e r s o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 7 4  2 . 4 1  1 . 1 0  . 9 6  
B a m b e r g  ( s e e  A i k e n )  
B a r n w e l l  ( s e e  A i k e n )  
B e a u f o r t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 7 4  
1 . 7 1  . 8 6  
. 7 2  
B e r k e l e y  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 5 0  1 . 7 8  . 6 7  
. 6 3  
C a l h o u n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 . 0 7  
4 . 3 8  1 . 1 0  . 9 7  
C h a r l e s t o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
. 8 9  2 . 7 5  1 . 6 6  1 . 5 0  
C h e r o k e e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 6 0  
2 . 9 5  1 . 0 6  . 9 1  
C h e s t e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 0 1  
2 . 2 5  1 . 3 2  
1 . 2 3  
C h e s t e r f i e l d  ( N o  r e p o r t  r e c e i v e d )  
C l a r e n d o n  ( N o  P u b l i c  L i b r a r y )  
C o l l e t o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 . 0 1  
2 . 1 7  . 9 6  . 7 7  
D a r l i n g t o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 . 5 6  
3 . 3 5  1 . 2 6  1 . 2 3  
D i l l o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 . 0 1  
3 . 2 9  . 6 1  . 5 6  
D o r c h e s t e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 4 6  
1 . 3 8  . 9 9  
. 9 4  
E d g e f i e l d  (  s e e  A i k e n )  
F a i r f i e l d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 . 1 2  
2 . 8 8  
. 9 5  . 8 8  
F l o r e n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 7 2  
1 . 7 5  1 . 3 7  1 . 1 1  
G e o r g e t o w n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
. 9 1  1 . 6 9  
. 7 6  . 7 1  
G r e e n v i l l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 9 3  2 . 9 6  1 . 2 3  
1 . 1 0  
" " " G r e e n w o o d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 . 4 4  
2 . 2 4  1 . 6 1  
1 . 0 5  
H a m p t o n  (  s e e  A l l e n d a l e )  
H o r r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 0 6  
3 . 1 0  1 . 4 1  
1 . 2 7  
J a s p e r  ( s e e  A l l e n d a l e )  
K e r s h a w - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 7 4  
2 . 6 1  
. 5 4  . 4 9  
L a n c a s t e r  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 6 6  1 . 2 1  . 9 9  . 7 4  
L a u r e n s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
. 8 6  1 . 3 2  . 9 1  . 7 5  
L e e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 6 7  
1 . 9 2  . 3 8  . 3 1  
L e x i n g t o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
. 9 9  
2 . 4 0  1 . 1 3  
. 9 1  
M a r i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 1 6  
1 . 2 8  . 6 1  . 6 1  
M a r l b o r o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 8 2  2 . 1 3  . 3 9  
. 3 4  
M c C o r m i c k  ( N o  r e p o r t  r e c e i v e d )  
" " " " N e w b e r r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 8 9  1 . 6 9  
. 7 4  
. 5 4  
O c o n e e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
. 9 8  1 . 8 0  
. 9 6  
. 7 8  
O r a n g e b u r g  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
. 5 8  
2 . 4 5  
. 5 6  . 5 4  
P i c k e n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 6 2  
1 . 8 6  . 9 5  . 7 8  
R i c h l a n d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 . 0 8  
4 . 9 0  1 . 1 1  . 9 9  
S a l u d a  ( s e e  N e w b e r r y )  
S p a r t a n b u r g  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
. 7 6  2 . 8 5  1 . 4 1  
1 . 3 1  
S u m t e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
. 6 2  1 . 8 7  . 8 0  
. 7 2  
U n i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 3 8  
. 5 7  . 5 7  . 5 2  
W i l l i a m s b u r g  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
. 2 9  . 3 3  
. 0 9  
. 0 9  
Y o r k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 5 2  
2 . 1 1  
2 . 2 1  
1 . 7 9  
*  I n c l u d e s  B a m b e r g ,  B a r n w e l l  a n d  E d g e f i e l d  c o u n t i e s  a s  p a r t  o f  a  r e g i o n a l  
l i b r a r y .  
* * I n c l u d e s  H a m p t o n  a n d  J a s p e r  c o u n t i e s  a s  p a r t  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y .  
* * * I n c l u d e s  A b b e v i l l e .  
* * * * I n c l u d e s  S a l u d a  C o u n t y  a s  p a r t  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y .  
S i n c e  m e t h o d s  o f  c o u n t i n g  c i r c u l a t i o n  v a r y  a m o n g  c o u n t i e s ,  c i r c u l a t i o n  
f i g u r e s  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  f o r  c o m p a r i s o n .  
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LIBRARY BOARD CHAIRMEN 1967-1968 
Library Chairman Address 
Abbeville County Library-Mr. Fletcher W. Ferguson-101 Pinewood Circle, 
Abbeville 
Abbeville-Greenwood Regional Library-Mr. Edgar Davis-Abney Mills, 
Greenwood 
Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield Regional Library-Mr. Walter C. Plunkett, 
Jr.-Box 497, Aiken 
Aiken County Public Library-Mr. Arthur A. Foreman, Jr.-829 Boardman 
Road, Aiken 
Allendale-Hampton-Jasper Regional Library-Mrs. Stiles Harper-Estill 
Anderson County Library-Mr. Harold V. Sullivan, Jr.-212-214 First Federal 
Building., N. Main St., Anderson 
Bamberg County Library-Mrs. H. G. Hiers-Bamberg 
Barnwell County Library-Mrs. Ben P. Davies, Jr.-Box 287, Barnwell 
Beaufort County Library-Mr. Rivers Varn-207 Laurens St., Beaufort 
Berkeley Memorial Library-Miss Marie Harvey-Box 664, Moncks Corner 
Calhoun County Public Library-Mrs. F. M. Wannamaker-St. Matthews 
Chapin Memorial Library-Dr. Carl E. Compton-503 4th Ave., N. Myrtle 
Beach 
Charleston County Free Library-Mrs. Girdler B. Fitch-P. 0. Box 672, 
Sullivan's Island 
Cherokee County Public Library-Mr. John C. Fowler-122 Sunset Drive, 
Gaffney 
Chester County Free Public Library-Mrs. Cortland D. Leigh-Great Falls 
Road, Chester 
Chesterfield County Library 
Clarendon County Library 
Colleton County Memorial Library-Mr. C. Moye Padgett-Lodge 
Darlington County Circulating Library-Mr. Leon Pennington-1902 W. 
Home Ave., Hartsville 
Darlington Public Library-Mr. Thomas C. Kistler--481 Pearle St., Darlington 
Dillon County Library-Mr. W. C. Parham-Latta 
Dorchester County Library-Admiral Ellis Reed-Hill-419 W. Carolina Ave., 
Summerville 
Edgefield County Library-Mr. Everette Derrick-P. 0. Box 216, Johnston 
Fairfield County Library-Mr. W. B. McDowell-Bratton St., Winnsboro 
Florence County Library-Dr. George C. Smith---311 W. Palmetto St., 
Florence 
Georgetown County Memorial Library-Mr. Allen D. Read-405 Front St., 
Georgetown 
Greenville County Library-Mr. H. Caldwell Harper-P. 0. Box 2108, 
Greenville 
Greenwood City and County Public Library-Dr. L. A. Schneider-111 S. 
Cambridge St., Ninety Six 
Hartsville Township Memorial Library-Mr. Lamar Caldwell-Edgewood Dr., 
Hartsville 
Horry County Memorial Library-Mr. J. C. Bennett-160 Busbee St., Conway 
Kershaw County Library-Mr. Lewis Pitts-Bethune 
Lancaster County Library-Mr. H. DeWitt Plyler-308 W. Meeting St., 
Lancaster 
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L a u r e n s  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  J ,  B .  H a r t - C l i n t o n  
L e e  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y - M r s .  D .  A .  Q u a t t l e b a u m - B i s h o p v i l l e  
L e x i n g t o n  C o u n t y  C i r c u l a t i n g  L i b r a r y - M i s s  K a t e  C u l l u m - B a t e s b u r g  
M c C o r m i c k  C o u n t y  L i b r a r y  
M a r i o n  C o u n t y  L i b r a r y - - - - , M r .  D .  C .  J e n k i n s - C o u r t  S t . ,  M a r i o n  
M a r i o n  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  C .  D .  J o y n e r - P .  0 .  B o x  8 4 0 ,  M a r i o n  
M a r l b o r o  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y - M i s s  E l e a n o r  T .  M c C a l l - B e n n e t t s v i l l e  
M u l l i n s  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  R .  G .  G o o d y e a r - M u l l i n s  
N e w b e r r y - S a l u d a  R e g i o n a l  L i b r a r y - M r .  K e i t t  P u r c e l l - 1 4 1 8  M a i n  S t . ,  
N e w b e r r y  
N i c h o l s  P u b l i c  L i b r a r y - M r s .  E .  A .  G r a n t h a m - N i c h o l s  
O c o n e e  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  W .  R .  B a l l e n g e r - S o u t h  1 s t  S t . ,  S e n e c a  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  F r e e  L i b r a r y - M i s s  E l l e n  P .  C h a p l i n - N e e s e s  
P i c k e n s  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  T h a d  W .  H e r b e r t - P .  0 .  D r a w e r  3 2 ,  E a s l e y  
R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  J a m e s  F .  D r e h e r - 1 5 0 6  A d g e r  R d . ,  
C o l u m b i a  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  J o h n  D .  S m i t h - 3 3 3 1  C o n n e c t i c u t  A v e .  
S p a r t a n b u r g  
S u m t e r  C a r n e g i e  L i b r a r y - M r .  R a m o n  S c h w a r t z - 8  L a w  R a n g e ,  S u m t e r  
T i m r o d  L i b r a r y - A d m i r a l  E l l i s  R e e d - H i l l - 4 1 9  W .  C a r o l i n a  A v e . ,  
S u m m e r v i l l e  
U n i o n  C o u n t y  L i b r a r y - C o l .  V e r n o n  T .  A n d e r s o n - 3 0 2  W .  S o u t h  S t . ,  U n i o n  
W i l l i a m s b u r g  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  C l a u d e  H .  S m i t h - K i n g s t r e e  
Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  R .  E .  B a r r o n ,  J r . - 2 2 2  C o l l e g e  A v e . ,  R o c k  H i l l  
DIRECTORY OF SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES 
Library Address of HeadQuarters Zip Code Phone Chief Librarian 
Abbeville-Greenwood Regional Library ...... . 
Abbeville County Library 
... North Main St., Greenwood 
.. Abbeville 
. 29646 
.29620 
Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield Regional Library ....... P. 0. Box 909, Aiken .......... 29801 
504 Richland Ave. W., Aiken .......... 29801 
Aiken County Public Library. 
Allendale-Hampton-Jasper Regional Library. 
Anderson County Library. 
Bamberg County Library. 
Barnwell County Library. 
Beaufort County Library 
Berkeley County Library. 
Calhoun County Library. 
Chapin Memorial Library 
Charleston County Library. 
Cherokee County Public Library 
Chester County Free Public Library. 
Colleton County Memorial Library 
Darlington County Circulating Library 
Darlington Public Library .. 
Dillon County Library 
Dorchester County Library. 
Edgefield County Library 
Fairfield County Library .. 
Florence County Library. . .. 
Georgetown County Memorial Library. 
.. 224 Laurens St., S.W., Aiken. . .... 29801 
. .. War Memorial Building, Allendale. 29810 
.. 405 N. Main St., Anderson .............. 29631 
. ... North St., Bamberg. . ..... 29003 
..... Hagood Ave., Barnwell ............... 29812 
. .. P. 0. Box 1048, Beaufort. . ........... 29902 
. 208 E. Main St., Moncks Corner ........ 29461 
. St. Matthews ............ 29135 
. .. 14th Ave., N., Myrtle Beach... . .. 29677 
404 King St., Charleston ......... 29403 
. 210 N. Limestone St., Gaffney. . ...... 29340 
Main and Wylie Sts., Chester... .29706 
.. 600 Hampton St., Walterboro 29438 
.127 N. Main St., Darlington. . ....... 29532 
127 N. Main St., Darlington.. 29532 
. Latta ........... 29565 
St. George ... 29477 
P. 0. Box 68, Edgefield ............ 29824 
Vanderhorst St., Winnsboro ... 29180 
. .. 319 S. Irby St., Florence. . ... 39501 
Drawer D, Georgetown. . . . . . . . . . 29440 
Highmarket St., Georgetown ........ 29440 
. 420 N. Main St., Greenville. . ........ 29601 
. 1200 Fifth St., Hartsville ............ 295W 
. 1008 Fifth Ave., Conway. . ........... 29526 
P. 0. Box 172, Camden ......... 29020 
Greenville County Library. 
Hartsville Memorial Library 
Horry County Memorial Library. 
Kershaw County Library. 
Lancaster County Library. 
Laurens County Library. 
................ 210 W. Gay St., Lancaster 29720 
Lee Countv Public Library 
Lexington ~County Circulating Library. 
McCormick County Library 
Marion County J_,ihrary ... 
Marion Public Library 
Marlboro County Public Library. 
Mullins Public Library .. 
Newberry-Saluda Regional Library ... 
.. 321 S. Harper St., Laurens 29360 
. Bishopville 29010 
... Batesburg . 29006 
. McCormick .... 29835 
.. Dozier St., Marion . . . . . ........... 29571 
. 101 E. Court St., Marion. 29571 
Bennettsville .. 29512 
. Main St., Mullins. 29574 
Old Court House Bldg., Newberry. 29108 
679-8792. . Elizabeth L. Porcher 
. Mrs. John D. Hughes, 
Branch Librarian 
648-8961. .... Josephine Crouch 
649-2352. . . . Mrs. Elizabeth C. Moore 
584--2181. ... Mrs. Vernon Brunson 
226-8661. . .. Annie Frances Blackman 
24&-4280 .... Mrs. Herman Rice 
259-3612 ..... Mrs. Fay B. McNab 
524--5646 ..... Mrs. Betty M. Ragsdale 
899--2218 .... Mrs. E.loise G. Gowder 
874--7461. .... Mrs. Clara T. McCabe 
44&-3338 ..... Mrs. Shirley W. Boone 
723-1645 ..... Emily Sanders 
489--6717 ..... Nell Garrard 
38"o-3530 ..... Mrs. Elizabeth Dixon 
549-1831. .... Mrs. Lila W. Morley 
~2341. .... Annie James 
39&--2341. .... Mrs. E-rnest W. Metzger 
752-5389 ..... Mrs. C. E. Bethea 
56&--4248 ..... Mrs. E. 0. McMahan, Jr. 
637-6347. . Mrs. M. H. Mims 
63&-4971. .. Mrs. Mary H. Quattlebaum 
662-8424 .. Mrs. Marguerite G. Thompson 
546-4220. . . . Mrs. Mary S. Bonds 
233-7442 .... Charles E. Stow 
332-7682 ..... Wilhelmina Lee 
248-4898 . Mrs. Catherine H. Lewis 
432-3528. . . Mrs. Marie S. Jackson 
283-4600. . . Patricia Mercer 
984--3003. . . Mrs. Phil D. Huff 
484--5921 . Mrs. E. H. Brown, Sr . 
532-6362 .... Lorena Miller 
465--5420 ..... Mrs. W. K. Conner 
42&--3241. Mrs. Virginia D. Brunson 
423-2244 ..... Mrs. Lucy M. Joyner 
479-6201 ..... Mrs. Martha M. Myers 
464-9621. .... Mrs. Charles B. Gasque 
276--0854. Mary Catherine Tanner 
t-Q 
C> 
Nichols Public Library. 
Oconee County Library. 
Orangeburg County Fre-e Library . . 
Pickens County Library 
Richland County Public Library. 
Spartanburg County Library. 
Rnmter County Library . . 
Timrod Library 
Union Library 
Williamsburg County Library. 
Y ark County Library 
S. C. State Library Board. 
.................... Nichols . . . ............. 29581 
. .. 301 S. Spring St., Walhalla.... 39691 
........... P. 0. Box 502, Orangeburg. . . . 29115 
. ... 110 W. First Ave., Easley......... 29640 
... 1400 Sumter St., Columbia 29201 
. . P. 0. Box 2.400, Spartanburg ....... 2.9302 
333 S. Pine St., Spartanburg 29302 
· · · · . · · · · ... · 111 N. Harvin St., Sumter 29150 
· Summerville . . . . 29483 
· · 300 E. South St., Union......... . .... 29379 
· · · 135 Hampton Ave., Kingstree . ....... . 29556 
· · · · · P. 0. Box 32, Rock Hill. 29730 
325 S. Oakland Ave., Rock Hill. . ... 29730 
· · · · 1001 Main St., Columbia.. .29201 
.. Eulee Williams 
60S-ID95. Louise L. Marcum 
534-1429. . Mrs. Beverly R. Ulmer 
85!1-0079. . Mary Aiken 
253-7006. Mrs. Hagood Bostick 
58&-2441. .... Frances B. Reid 
773-7273. . Chapman J. Milling, Jr. 
.... ·Mrs. Sherwood Miler, Sr. 
427-7140. . . Mrs. A. T. Usher 
354-9486. ····Mrs. Anita F. Burgess 
327--3630. . Norma L. Lightsey 
758-3181. . r Administrative "' l , ........ '· w .... 753-3182..... Field Service 
Betty E. Callaham 
Construction 
Nancy C. Blair 
Consultant-Special Programs 
Leon Bernstein 
{ Technical Services 
758-3138. . Lois Barbare 
Reference Consultant 
Mildred Hulme 
toO 
-:r 
Institution 
William S. Hall Psychiatric Institute. 
S. C. School for the Deaf and Blind ... 
S. C. State Hospital 
Crafts-Farrow State Hospital 
S. 0. Sanatorium .. 
STATE INSTITUTION LIBRARIES 
Address 
. Bull Street, P. 0. Drawer 119. 
Columbia, S. C. 29202 
. .... Cedar Springs Road 
Spartanburg, S. C. 29002 
P. 0. Drawer 119 
Columbia, S. C. 29202 
.... 7901 Farrow Road. . ... 
Columbia, S. C. 29203 
. ... State Park, S. C 29147 .. 
'Phone Chief Librarian 
.256-9911. Mrs. Marjorie P. Deabler 
.58Z-4419. Mrs. Lewis Davis Rouquie 
256-9911. .. Mrs. Sarah S. Harris 
.Ext. 385. 
.... 256-9911. . Mrs. Bernetha H. Flemming 
Ext. 786 ..... 
.. .754-0220 ..... Mi•s Geneva Cobb 
to 
00 
DIRECTORY OF SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
Name of lnstltu,tlon 
Allen University 
Benedict College 
Bob Jones University .. 
Central Wesleyan College. 
Citadel .... 
Claflin College .......... . 
Olemson University ..... . 
Coker College 
College of Charleston 
Columbia Bible College. 
Columbia College .. 
Converse College .. 
Erskine College 
Furman University 
Lander College 
Limestone College ...... . 
Lutheran Theological Southern Seminary .. 
Medical College of South Carolina. 
Morris College 
Newberry College .... 
Presbyterian College . . . . . . . . 
South Carolina State College. 
University of South Carolina. 
Voorhees College ... 
Winthrop College .. 
Wafford College 
Junior Colleges 
Anderson College 
Freindship Junior College 
North Greenville Junior College. 
Palmer College 
Spartanburg Junior College. 
Technical Education Centers 
Greenville Technical Education Center. 
Richland Technical Education Center 
Address Zip Code Phone Librarian 
...... 153\) Harden St., Columbia. . . . . . . ... 29204 
............. Harden and Taylor Sts., Columbia ..... 29204 
. Greenville . . . . . . . . . . . .. 29614 
. .. Central . . . . .... 29630 
... Ghar leston . . . . . . . . . . . . . .. 29409 
. .. Orangeburg ........... 291Ui 
. . Clemson . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 29631 
. Hartsville . . . . . . . . . . . ..... 29550 
. 66 George Street, Charleston. . . . . . . . .. 294.01 
P. 0. Box 3122, Columbia. . ....... 29~ 
Columbia ............................. 29203 
East Main St., Spartanburg. . . . . . .. 29001 
. Due West .. 29639 
... Greenville . . . . . . ... 29613 
.............. Greenwood .......... 29646 
..... Gaffney . . . . . . . . .......... 29340 
....... 4201 Main St., Columbia. . . 29ID3 
........ Charleston . . . . . . . . . . . . ......... 294.01 
..... Sumter ................................. 29150 
. . . Newberry . . . . . . . . . .................... 29103 
.... South Broad St., Clinton.... . ......... 29325 
................ College Avenue, Orangeburg ........... 291Ui 
. ........ Columbia ................... • ........... 29203 
........ Denmark . . ...................... 29042 
. ....... Rock Hill ............................... 29730 
......... N. Church St., Spartanburg ............. 29001 
............ Anderson ............... . .29621 
.2971!0 ..... Rock Hill 
. ....... Tigerville 
....... 125 Bull St., 
........ Spartanburg 
................ 29688 
Columbia .................. 294Q1 
. ... 29301 
25&-4287 ..... Mrs. Edith R. Homes 
~ ..... Mrs. M. S. Johnson 
239-9001 ..... Margaret Bald 
639-2453 ..... Mrs. Martha S. Evatt 
723-0611. .... Col. James M. Hillard 
534,-2.71.0 ..... Mrs. Louisa Robinson 
654-2421 ..... J. W. Gordon Gourlay 
33l!-8161 ..... Mrs. Elizabeth C. McNair 
723-1266 ..... Warren A. Sawyer 
25&-1675 ..... Shirley N. Wood 
754-1100 ..... R. Max Wil!ocks 
58&-6423 ..... Jimmy D. Wright 
3'Tlj..8898 ..... Mrs. Marie S. Boyce 
249--3/iOO ..... Robert C. Tucker 
229-5521 ..... Elizabeth C. Welborn 
489-7Uil. .... Mrs. Elizabeth G. Hinton 
. .... NO REPORT 
723-9411 ..... Desmond Koster 
773-2900 ..... Mr. Everett A. Days 
ZT&-<;010 .... . 
833-2820 ..... Marian Burts 
534--6560 ..... Barbara J. Williams 
777-31.42 ..... Kenneth E. Toombs 
7~. . Jaynie M. Shelton 
328-52124. . Dr. H. Joanne Harrar 
585--4821. . . Frank J. Anderson 
22&-61.81. .... Dorothy G. Jackson 
32S-6667 ..... James B. Law 
834-9031 ..... Edith Sayer 
253-9456 ..... Eloise M. Hoyt 
576-4797 ..... Sybil Price 
. ....... S. Pleasantburg Dr., Greenville ........ 29007 ..... NO REPORT 
.......... 316 Beltline Blvd., Columbia ............ 29:ni 7&:!-M71. .... Mrs. Frances C. Stuart 
~ 
0:0 
SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
ANNUAL LIBRARY STATISTICS 1966-67 FISCAL YEAR 
Four Year Colleges 
and 
Universities 
Lutheran Theological Southern Seminary. 
Medical College of South Carolina. 
Morris College (e) 
Newberry College 
Pres'>yterian College 
South Carolina State College (f) 
University of South Carolina 
Voorhees College 
Winthrop College 
Wofford College 
. . . . . . . . ... 1$ 
··········· 
I 
········· 
.. :. I 
. . . . . . . . . . 
. . . . . I 
............... .... 
·:::::· ... . I 
. . . . . . . . . I 
. . . . . I 
.... ·.·.·.·.· ............ I 
················ 
I ................ .............. 
OPERATING EXPENSES LIBRARY 
1966-1967 COLLECTION 
I 
-; 
.., 
0 
E-< 
I 
50,7681 $ 
62,6051 
73,703 
30,0151 
123,4121 
51,9101 
387,652! 
27,1271 
29,307 
13,3871 
56,1531 
95,7241 
49,6301 
223,8811 
37,7321 
36,431 
54,317'1 
36,100 
52,1691 
25,5421 
99,1431 736,903 
36,538 
220,1571 93,177 
00 
-; 
"'·-
" "' -=~
"" 
0~ 
c 
"" 
00 
"' c >. "' -~ ~ "' "' s "' 
"'"' 
~ 
"'"' g~ :So ~~ 0""" 
rn ~ E-< 
I 
31,7671$ 18.0201 21,500 29,9321 32,432 41,760 
48,850 23,566 109,782 
11,869 16,602 18,200 
78,533 33,6701 91,904 
31,524 19,341 28,069 
177, 732 167,4241 381,427 
17,430 9,018 39,966] 
17,652 11,4281 32,707 
9,6241 2,1571 24,DOO 
30,0501 2.3,8831 42,300 
40.157 29,2001 74,326 
19,6501 21,1051 63,426 
85,3171 117,626 140,296 
14,9661 21,421[ 40,256 
18.877 13.368 33.660 
No Report Received I 
27,6861 23,8471 39,555 
22,1001 13,0001 18,000 
26,7231 24,6581 50,1321 
9, 7971 14.5901 62,7251 
54,5961 41,4731 80,()50 
309,4901 343,1871 657,4571 
14,6D9[ 20,947 20,087 
116,6301 6,318 217,446 
58,711 27,0721 88,7951 
I!J'O =~ 
" "" c;<
""" 
2,334 
3,709 
4,987 
1,890 
4,433 
1,439 
21,5601 2,001 
1,272 
1,375 
3,590 
2,618 
5,389 
9,4()8 
3,304 
2,158 
1,4861 1,000 
~:&;~~~ 3,147 
31,817 
3,859 
13,731 
4,5051 
PERSONNEL (FULL--
TIME EQUIVALENT) 
-; 
c 
0 
·~ 
~ 
0 
,5:; 
I 
1 
3 
3 
2 
4 
2 
11.2 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
7.6 
2 
2 
3 I 
~ I 
1.751 
-; 
c 
0 
'i 
~ 
0 
"' ll< I 
c 
0 
z 
I 
6 I 
l·251 
7.5 
4 I 
24.51 1.5 
1 
2.5 
1 
4 
2.5 
6.1 
0 
2 
1 I 
~.5 I 
4 I 
46 I 
1~.751 
0 ~ 
00 c 
"'"' ~ 1t 
0 ·-~ :ll 
_-< 
0 .., 
~ ~ 
.o"" s E 
,rn 
z 
I 
19,4401 
16,4401 
25,306 
5·1111 
5,4001 
2,669 
2,312 
1,852 
4,683 
2,470 
4,474 
3,498 
I 
1,2281 
9,000 
3,336 
2,125 
7,691 
18,000 
2,500 
18,931 
6,043 
.., 
c 
~" 
.es 
o~ 
E-<0 
"' c ~ 
9~ 
1,084 
3,976 
25ii 
2,481 
71D 
5,812 
33() 
377 
459 
851 
800 
763 
746 
601 
839 
744 
2,989 
8,864 
548 
3,068 
1,018 
C>: 
c 
sn· 
p 
(I) 
;1 
;;: 
r-
Oi 
::::0 ))10 
;:a 
-< 
I I 
I I I JUNIOR OOLLEGES I I I 
Anderson College 
21,4141 17,0181 3,8061 10,2341 Friendship Junior ·a~ii~g~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
......... 11,818 7,1831 4,635 10,774 
North Greenville Junior College ....... ..... 
····· 
26,000 16,2731 9,3511 15,3961 Palmer College ....... 25,000 11,5001 13,5001 3,000 
Spartanburg Junior College ....... ....... ...... 16,404, 8,6111 7,4051 14,223 
I I I 
TECHNICAL EDUCATION CENTERS 
II 
I I I 
I I I Greenville Technical Education Center. No Report Received I 
Richland Technical Education Center 25,1991 11,9551 13,2441 4,636 
I I I 
(a) Includes Music Library. 
(b) Includes Chemistry Department Library and Civil Engineering Department Library. 
(c) Excludes the Extension Center Library at Sumter. 
(d) Includes Erskine Theological Library. 
(e) Includes School of Religion Library. 
I 
638 1 2 4.~1 819 2,505 1 2 5,400 401 
1,261 1 2.5 1,853 521 
3,000 1 0 90 498 
1,151 1 1 2,289 658 
2,844) I I 118.51 1 1 3,297 I I 
(f) Includes Agricultural and Home Economics Library. 
(g) Includes Science, Law, South Caroliniana, Education, and Undergraduate Libraries; does not include Extension Center Libraries at Spartanburg, Union, 
Lancaster, Allendale, Beaufort, Conway, Florence and Aiken. 
~ 
...... 
LIBRARY 
OPERATING 
Operating Expenditures 
for 1965-00 
bll 
..: :5 
"' 
"' 
.. 
!>. "'J 
"'"' 
"' ~ Oi;j 
"' ·;:: ..... 
,!!l 
.§ "'" :Sr.<
rl'l ~ 0 
REGIONAL LIBRARIES: I II I II 
Abbeville-Greenwood . . . . . . . . . . . . . 65,763 $ 105,994. .88 $ 49,085.24 $ ~.562.32/ $ 23,312.32 $ 
Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield . . . . . . . . . 130,706 136,212.70 90,975.171 32,600.17\ 12.637.361 
Allendale-Hampton-Jasper . . . . . . . . 41,024 21,779.81 11,058.00 4,000.00. 5,071.81 1, 
Newberry-Saluda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,970 33,701.18 ~.162.40 6,950.001 6,588.78 
.I I 
COUNTY LIBRARIES: 1110,000 and OVER 90,
21
6.
841
1 
Charleston County LibrHy . . . . . . . . . . . . . 216,382 355,132.06 181,255.18 83,660.04 
Greenville County Library . . . . ~.776 !!61,887.84 170,967.98 60,338.43 30,581.43 
Richland Vounty Libraty........... . . . . . . 200,102 235,155.89 131,364.83 52,783.38; 51,107.681 
Spartanbur~r County Library . . . . . . . . . . . . . . . . . 156,830 ~.612.10 113,690.18 54,341.311 35,580.611 
COUNTY LIBRARIES: 1111,11011 to 100,000 \ I 
Anderson County Library . . . . . . . . . . . . . . 98,478 86,121.29 45,580.59 21,364.57 17,757.991 l 
Darlington County Library . . 52,928 21,102.051 13,580.00 4,323.871 3,248.18. 
Florence County Librarv . . . . . . . . . . . . . . . . . 84,438 109,622.21 60,129.04 25,041.681 ~.000.441 3 
Horry County Library 68,247 80,735.87 45,257.34 ~.502.431 14,976.10 .. 
Lexington County Library . . . . . . . . . . . 60,726 171,224.421 39,121.62 212,266.941 7 50912 102 
Orangeburg County Library . . . . . . . . . . . . . . . 68,559 37,129.04 25,668.40 5,222.251 6:23&391 , 
Sumter Carnegie County Library . . . . . 74,941 69,332.871 38,580.60 10,497.191 20,255.08 
York County Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,760 71,697.42 42,231.70 17,128.931 9,580.45 2 
COUNTY LIBRARIES: 25,000 to 110,000 I 
Beaufort County Library................ 44,187 37,970.36 18,710.57 9,713.181 6,046.611 3 
Berkeley County Library. . . . . . . . . 38,196 215,500.00 17,641.80 4, 725.00 3,133.20 
Cherokee County Library . . . . . . . . . . . . . . 35,W5 34,061.41 16,960.06 10,2ro.45 6,850.90 
Chester County Library . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,888 40,909.041 17,512.90 8,357.431 13,867.71 1 
Colleton County Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :?:7,816 26,778.:?:7 16,298.67 6,781.60 1,682.001 2 
Dillon County L'brary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,584 18.650.36 11,468.36 3,902.88 3.:?:79.121 
Georgetown County Library . . . . . . . . . . . 34,798 ~.575.14 13,980.66 4,350.771 2,243.711 
Kershaw County Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.5851 17,982.18 11,812.18 5,500.001 670.001 
Lancaster County Library 39,3521 35,789.151 17,658.371 13,319.59\ 4.821.191 
Laurens County Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,6091 39,819.62 25,402.46 10,990.21 3,426.95
1
1 
Marion County Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,014 Report Incomplete j 
Marlboro County Library.... . . . . . . . . 28.5291 10.4'i8.15l 6.840.001 2,361. 78 1,256.37/ 
Oconee County Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,204 37,205.67 21,363.86112,167.591 3,674.22 
Pickens County Library . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,030 44,123.95 !!6,180.10 12,732.87 '>.211.481 
Union County Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,015 15,837.47 7,412.18 4,560.72 3,864.571 1 
COUNTY LIBRARIES: 25.000 and UNDER l 
Calhoun County Library . . . . . . . . . . . . . 12,256 13,438.06 7,064.00\ 2,238.00 2,846.06 1 
Dorchester County Library . . . . . . . . . 24,383 23,557.67 7,316.25 3,408.99 3.321.14\ S 
Fairfield Count.. Library . . . . . . . . . . . . . ~.713 17,826.41 9,641.44\ 3.993.20! 4 191 77 
Lee County Library . . . . . . . . . . . . . . . . 21,832 8,215.00 4,415.00\ 2,500.00\1 1:ooo:ool 
MUNICIPAL AND TOWNSHIP LIBRARIES 
Chapin Memorial Library . . . . . . . . . . . . 7,834 13,906.761 8,266.431 4,571.951 1,068.38 .
1 Darlington Publit Library . . . . . . . . . . . . . 6,7101 16,634.:?:7 9,219.50 2,424.971 3.!;1)8.0!1 
Hartsville Memorial Library 6,392 17,459.05\ 8.889.861 5,348.02 .3.,097. . _.401 
Kingstree Carnegie Library . . . . . . . . . . . . . . 3,8471 3.500.00 2,000.00\ 1,500.001 
Marion Public Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,1741 12,521.001 8,114.00 2,050.001 2.357.00 
Mullins Public Library . . . . . . . . . . . . . . . 6,2291 5,124.19 2,075.001 923.921 2,125.271 
Nichols Public Library . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 6171 684.80 540.001 68.001 76.80 
Rock Hill Puhlic Library . . . . . . . . . . 52,212 32.296.51\ 18,668.601 5.195. 751 3.2194.661 t 
Timrod Library (Summuville) .. \ 3,6331 5,019.69 1,657.281 1,024.401 1,257.471 l 
1
2,364,474$2,577,909.75$1,395,657.801$593,701.08 $437,5:?:7.85/$-iii 
B. o. State Library Roard..... .. . .. . .. .. .. .. ..... ] 102,905.851 40,198.741
1 I 
1
$1,498,563.65\$633,899.821 
I I I 
• Grants in Aid figures may vary from that as shown on local report because of date of receipt and fw 
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ERATING EXPENDITURES FOR 1966-67 
tures 
I 
$ 23,312.321$ 
12.637.361 
5,071.81 
6,588.78 
13,035 $ 106,176.13 
145,128.20 
1,050.00 21,779.81 
32,424.20 
Registered 
Users 
2
1
$ 36,915.51~1~ 94,838 4 9271 )I 11711 5.46011.9981 30,222.99 100,058 8;307 161 283 35,313 13,892 4,513.86 36,540 1,21641 201 5,3091 2,503 8,533.301 39,0551 1,6231 41 30 3,982 1,122 
I I 1 
83,660.04 358,402.56 33,400.071 192,201114,939 24 404,48,517 15,175 
30,581.43 257,188.46 2"4 26,926.45 195,659 12,373 31 536 41,329 15,873 
51,107.68 221,140.35 1 22,841.301 216,929113,774 17 298 42,475 18.468 
35,580.611 220,363.511 . . 15,412.49 119,027 8,411 17 3121 23 904 6 096 I I . . 
Circulation 
147,338 
343,763 
38,736 
74,462 
I 
594,775 
69,2167 
162,720 
18,850 
29,030 
620,600 317,675 
980,789 597,2121 
447,230 240,415 
14 
14 
30 
30 
28 
28 
14 
14 
Interlibrary 
Loans 
8 
128, 
2 
69 
370 
249 
261 
287 
163 
295 
104 17,757.991 1,418.141108,063.401 2/ 13,244.2161 72,523
1
1 4,9011 131 125116,6431 5,266 237,395 120,998 14 0 
3,248.18. . . . 23,552.17 1 1,500.001 35,061 1,4891 . . I 2,249 629 101,204 77,158 14 .. ~1.000.441 3,451.05 115,688.50 3.1 22,235.191 60,8821 6,490 12~31'". 2i4 17,921 7,443 148,007 69,407 14 .. .. 173 
14.976.10 82.599.581 10,166.03 58,389 4,5091 2391New Registra. 167,886 89,191 21 . . . 123 
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1966-67 STATISTICS FOR THE PALMETTO STATE'S 
PUBLIC LIBRARIES 
Total Public Library Income -------------------------------------------$2,891,809 
State-wide Per Capita Library Income (all sources) 1.21 
State-wide Per Capita Library Income (local sources) .95 
Expenditure for Salaries __________________________________________________ $1,484,583 
Expenditure for Books ____________________________________ $ 629,549 
State-wide Per Capita Book Ownership______________________ .99 
State-wide Book Circulation -------------------------------------- 5,862,999 
State-wide Per Capita Book Circulation____________ 2.4 
Total public library income was up 8.76% over 1965-66. Ex-
penditures for Salaries showed 11% increase, and for books 
1.94% increase. 
